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DESAIN GRAFIS DENGAN MACROMEDIA FREEHAND 10 
Macromedia Freehand 10 adalah program aplikasi desain grafis untuk mengolah gamabar vektor, 
seperti membuat desain logo, desain brosur, dan produk-produk grafis lainnya. Bahkan dengan 
versi terbarunya ini, Macromedia Freehand 10 mampu menghasilkan gambar animasi dengan 
format SWF. 
Program ini merupakan pioner dalam mengolah gambar-gambar vektor. Cara kerjanya yang 
efisien dan tool-toolnya yang sangat fleksibel untuk editing objek membuat para praktisi di dunia 
grafis banyak yang memilih program ini untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya. Bahkan 
beberapa program aplikasi untuk editing gambar vektor yang terkenal banyak mencontoh teknik 
kerja dari tool-tool yang ada di Macromedia Freehand ini. 
Buku Desain Grafis dengan Macromedia Freehand 10 ini mengulas tuntas teknik-teknik 
pembuatan karya seni dengan program Macromedia Freehand 10 ini. dengan mempelajari buku ini 
Anda akan mampu membuat desain logo, desain brosur, dan produk-produk grafis lainnya. Bahkan 
Anda juga dapat menghasilkan gambar animasi dengan format SWF. 
